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„Nyolcvanhétben közölték velem: sehol sem taníthatok" 
Beszélgetés dr. Bíró Zoltán főiskolai tanárral, az MDF első elnökével 
B E L V E D E R E Mcridionalc: - Tisztelt Tanár úr! A Tű főiskolai magazin 1992/10. 
számában jelent meg Király Ernő főszerkesztőnek Önnel készített interjúja. Ennek a beszél-
getésnek a befejező részében Tanár Úr arról nyilatkozik, hogy pártja, az MDF - szociális 
kérdésekben - „közösséget vállalhat a keresztényszocialista mozgalommal is". Azt hiszem, a 
kifejezés történelemben kialakult negatív jelentéstartalma miatt, a mai irányzat az ifjúság 
számára ismertetésre szorul... 
Bíró Zol tán: - Igen , mi is az, hogy „keresztényszocialista"?! Valóban, a XX. századi 
európai és magyar tör ténelem számára mást jelent ez a foga lom, min t napjaink európai 
pol i t ikájának. Szociális érzékenységgel fe lvér tezet t keresztény ideológia - ez t jelenti a 
keresztényszocializmus. Ami aztán vagy beválik, vagy nem. . . Sajnos , volt olyan eset, hogy 
nem vált be. De nézze meg , a mai Németo r szágban m e g h a t á r o z ó szerepet játszik ez a 
mérsékelt , konzervatív irányzat.. . N e m véletlen, hogy nálunk is már t ö b b s z ö r felvetették, 
n e m mi, hogy mennyi re hiányzik a keresztényszocialista m o z g a l o m . Azt n e m t u d n á m 
m e g m o n d a n i , h o g y mi lyen esélyei l e n n é n e k egy i lyen, m a r k á n s m ú l t t a l r e n d e l k e z ő 
irányzatnak. Ugyanúgy nincs számot tevő múlt ja a magyar t ö r t éne l emben , min t ahogy - a 
Barankovits-féle pá r to t leszámítva - a kereszténydemokráciának sincsen. Magyarországra 
s o h a s e m k é p e z ő d t e k le az eu rópa i pá r tv i szonyok , t e h á t a k e r e s z t é n y d e m o k r a t a , szo-
c iá ldemokrata és liberális pár tv iszonyok erőfölénye . M o n d h a t n á m azt is, hogy ez nem 
csupán magyar , hanem kelet-közép-európai sajátosság. 
B.M.: - A Csurka-dolgozat óta azt mondhatjuk, hogy Magyarországon újra felszínre 
tört az antiszemitizmus. Mennyiben érzi Ön a problémát valósnak illetve felnagyítottnak? 
B.Z.: - Ez egy hosszú tör ténet ! H a összegyűj tené, hogy 1987- tő l ( tehát m o n d j u k , a 
lakitelki ta lálkozótól) máig mi minden t mond tak vagy írtak a magyar ant iszemit izmusról , 
meg tö l t he tné vele az ú jságot . Általában alaptalanul nyilatkoztak, és ezzel nagyon sok kárt 
okoztak . . . Úgy g o n d o l o m , hogy az ant iszemit izmus a mai Magyarországon semmivel sem 
fajsúlyosabb p rob léma , min t bármelyik közép-európai országban! Vagy talán, m é g kevésbé 
az.. . 
B.M.: - ...és a skinhead-jelenség? Az idegengyűlölet? 
B.Z. : - U g y a n a z a helyzet! N é z z e meg Ausztr iá t , N é m e t o r s z á g o t vagy Francia-
országot ! Ezekkel a gondokkal ugyanúgy m e g kell küzdenünk . Vagy m é g inkább. . . 
Mire a l a p o z o m a vé leményemet? N e m m o n d o m azt , hogy az o k t ó b e r 2 3 - á n , a 
Kossuth téren tö r t én tekbő l nem kell levonnunk a tanulságot . N e m m o n d o m azt , hogy 
nem g o n d az árpádsávos, náci sz imbólumokkal felszerelkezett if júság fel tűnése. Az viszont 
m e g g y ő z ő d é s e m , hogy a tíz és félmillió magyarban nincsen fogékonyság ezen eszmék 
iránt! Ahogy járom az országot , akár vidéken, akár Pesten, egyik társadalmi ré tegben sem 
látok kapcsolódási pon toka t ilyen szélsőséges mozga lmak felé. 
A z m á r egy más ik k é r d é s , h o g y o lyan o r s z á g b a n , a h o l az é l e t k ö r ü l m é n y e k 
rohamosan romlanak, m indennek megvan a veszélye! Tehá t a mai Magyarországon annak, 
aki azt m o n d j a , hogy baloldali, jobboldal i , vagy skinhead veszélyt lát - hisz m o n d h a t bár-
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mit! tudnia kell, hogy éppen nyilvánosságot kapot t kijelentésével adhat a lapot szélső-
ségekre. Ezt egyesek pon tosan tudják. . . 
B.M.: - Azt mondom, hogy Orbán, és azt, hogy Pécs... Önnek mi jut erről eszébe? 
B .Z . : - T u d o m , hogy mit akar hallani... Azt h iszem, minden normál is és tényeket 
t isztelő e m b e r elismeri azt , hogy Pozsgay I m r e és én - ebben az egész rendszervál tó folya-
m a t b a n - igazán h i g g a d t a n v i s e l k e d t ü n k . N e m v a g d a l ó z t u n k és k e r ü l t ü k a s z e m é -
lyeskedést. Számomra nehezen é r the tő a F I D E S Z bizonyos vezetőinek azon magatartása, 
hogy minden t megragadnak annak érdekében , hogy belém köthessenek. Talán nem is az 
okát , hanem a célját nem ér tem. Azt még m e g é r t e m , hogy a F I D E S Z radikális felfogásá-
nak n e m felelt m e g az a m é r t é k t a r t ó maga ta r t á s , amelyet t á r sa immal képvise l tünk az 
egykori M D F - b e n . Ezek a nézeteltérések mindig egy ado t t politikai pi l lanathoz és ennek 
megoldásához kö tőd tek ; a megoldás mód jában volt k ö z ö t t ü n k néze tkü lönbség . Már az 
t e l j e sen m e g d ö b b e n t ő vo l t , ami lyen m ó d o n P o z s g a y I m r e e l s ö p r é s é r e t ö r e k e d t e k . 
Felfoghatat lan, hogy O r b á n Viktor szeptember i pécsi beszédében miér t vet t újra minke t 
céltáblának. Vagy azért , mer t éppen nem talált más cé lpon to t , vagy azért , mer t provokálni 
akart b e n n ü n k e t . Erre nem lehet más magyarázat! Azt hiszem, az a legnormál isabb poli-
tikusi magatar tás , ha n e m is fogla lkozunk ilyen alaptalan támadásokkal . 
B.M.: - Tanári pályafutása hogyan alakult? 
B . Z . : - E z is s z é p h o s s z ú t ö r t é n e t . . . Az e g y e t e m e l v é g z é s e u t á n az E L T E 
Taná rképző Főiskola gödöllői tagozatán tan í to t tam esztétikát. Két év u tán m e n n e m kel-
lett, mer t fel jelentgettck különféle helyeken. Tíz évig do lgoz t am a min i sz té r iumban , u tána 
vol tam m ú z e u m i g a z g a t ó ma jd könyvtáros - csak éppen taní tani n e m enged tek! Aztán 
1987-ben hívtak újra az E L T E Tanárképzőre . Ú g y tűn t , hogy minden r endben , amikor 
tanévkezdés e lőt t a minisz tér iumba rendel tek, és közöl ték velem, hogy - Aczél György 
személyes utasítására - sehol sem taní tha tok. A következő évben, éppen akkor, amikor a 
pár tból kizártak, felhívtak Szegedről , a főiskola I roda lom Tanszékérő l , hogy vállaljam el a 
tanszékvezetőúi beosztást . T u d t á k , hogy Kiss Ferenc , az e lőző tanszékveze tő jó barátja 
vagyok, stb. Akkor j ö n a kizárás, és m o n d t a m , hogy eszükbe se jusson tanszékvezetőnek 
hívni. Akkori he lyze temben mege léged tem azzal, hogy itt legalább tan í tha tok . így kerül-
tem Szegedre . . . 
B.M.: - Azt hiszem, a következő kérdést hiba lenne kihagyni. Bíró Zoltán - politikus 
vagy tanár? 
B.Z.: - N e m tudok választani. Mind ig szere t tem tanítani , ezt a mai napig hivatásnak 
t ek in tem. D e politikai pá lyafu tásomról sem m o n d h a t o k más t . Kétségte len , hogy óriási 
kü lönbség van a két pálya közö t t . A tanári megadja azt a jó érzést , hogy fiatalok közö t t 
lehetek, a politikai pedig lehetőséget nyúj t arra, hogy á tv ihetem s z á n d é k o m a t , g o n d o -
la tomat a cselekvésbe. Viszont a polit ikának óriási hátrányai vannak. . . H a tetszik, ha n e m , 
az e m b e r belekeveredik gyomor t felkavaró do lgokba . A politikának annyi üresjárata van, 
a m e n n y i a tanár i pályán s o h a s e m a d ó d h a t . N é h a n a g y o n n e h é z a po l i t iká t elviselni. 
Azonban úgy é rzem, hogy jelenleg a ke t tő t egyensúlyban t u d o m tartani. 
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